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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra segundo Comandante del submarino B-2 al Te
niente de Navío D. Emilio Rodríguez Liza, en relevo delOficial de igual empleo D. Pedro Prado Mendizábal, que
pasa a otro destino.
29 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de la Base naval principal d.Q Ferrol
y la Escuadra e Intendente General de Marina.
Nombra Comandante del torpedero Número 21 al Teniente de Navío D. Angel Castro Calzado, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Carlos Navarro Dagnino, que
en 5 d-e noviembre próximo cumple dos arios de permanen
cia en dicho destino.
29 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartage
na e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
lidio Varela.
Excmo. Sr.: Por existir treinta y seis vacantes en el
empleo de Teniente de Navío y en cumplimiento a lo de
terminado en disposición de 23 del corriente mes, el Gobierno de la República ha tenido a bien promover a su in
mediato empleo a los Alférec2s de Navío siguientes.:D. jesús Vaca Arrazola, D. Gonzalo Díaz García, donJosé Fullea y Carlos-Roca, D. Rafael Viniegra y González-Roldán, 1). Agustín de Medina y Fernández de Castro,D. Luis Rivera Chacón, D. Juan León Palacios, D. Antonio López Costa, D. José Estrella Martínez, D. Luis Cebreiro Blanco, D. Nicolás Tuduri Pons, D. Antonio Arderius Perales, D. Adolfo Suanzes y Suanzes, D. José Mena37 Ruiz del Portal, D. Vicente Ramírez Togores, D. Fe(lerico Fernández de la Puente, D. Manuel Barón Romero,I). Arturo Ortiz Repiso y Eulate, D. Imeldo Seris-Granier
y Orbeta, D. José Estrán López, D. Julio Castro Cadús,
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D. Luis Espinosa Ferrándiz, D. Fernando Solís y Núñez
de Prado, D. José Martínez de Guzmán, D. José Luis Her
nández Núñez, D. José Kith Canseco, D. Julio Brugarolas
Aguilar, D. Manuel Barreda Aragonés, D. José Cañas
Arce, D. José Sáenz de Cenzano, D. Roberto Baamonde
Guitián, D. Manuel Rivera _Almagro, D. Aquilino Apancio
Pujante, D. Joaquín García Charlo, D. Juan Cirilo Mo
reno liménez y D. Juan L. Más García.
Todos con antigiidad del ella de la fecha y sueldo a par
tir de la próxima revista administrativa del mes de no
viembre.
No ascienden los que en el escalafón preceden a los men
cionados por no reunir las condicions reglamentarias exi
gidas al efecto.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 24 de octubre de 1931.
GIRAL.
Sres.- Contralmirante Jefe de la Secci¿n de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Cumplido de las condiciones, reglamenta
rias para el, ascenso el Alférez ele Navío D. José María
Tomassi Parodi, y. existiendo vacantes en el empleo de
Teniente de Navío, el Gobierno de la República ha tenido
a bien promover a su inmediato empleo al citado Oficial,
con antigüedad de .26 de septiembre último y sueldo a par
tir de la revista administrativa del mes de octubre actual,
ocupando en- el escalafón el puesto inmediatamente infe
rior a D. Francisco Martel Hidalgo, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 6.° de la, ley ele ascensos en la Ar
mada de 15 de diciembre dz-: 1868.
No _asciende el que en el escalafón precede al mencio
nado por no reunir las condiciones. reglamentarias -exigidas
•
•
al efecto.
Lo que manifiesto a V. E. para su
• conocimiento y efec
tos.--Madrid, .29 de octubre de 1931.. GIRAL.
Sres. Contraln-iirant?. Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Escuadra e Intendente General
de Marina.
Dispone que los Oficiales que a continuación se relacio
nan pasen a los destinos. que al frente de cada uno se ex
presan.
29 de octubre de 1931.
Sres. C;ontralmirante Jefe de la S_.cción de Personal e
-Intendente General de Marina.
Señores...
Relaciónde referencia.
Tenientes de Navío:
D. Francisco Martel Hidalgo, al Dédalo.
.D. José María Tomassi Parodi, a la Escuadra.
D. Jesús Vaca Arrazola, a la Escuadra.
D. Gonzalo Díaz García, a la Escuadra.
D. José Fullea y Carlos Roca, a la Escuadra.
D. Rafael Viniegra y González-Roldán, Estudios eX
tranjeros.
D. Agustín de Medina y Fernández de Castro, dispo
nible.
D. Luis Rivera Chacón, Juan Sebastián de Elcano.
D. Juan León Palacios, a la. Escuadra.
D. Antonio López .Costa, a la Escuadra.
•.José Estrella Martínez, segundo Comandante del Al
calá Galiana.
D. Luis Cebreiro Blanco, a la Escuadra.
D. Nico- las, Tuduri Pons, Estudios extranjeros.
D. Antonio Arderius Perales, a la Escuadra.
D. Adolfo Suanzes Suanzes, a la Escuadra.
D. JOSé Mena y Ruiz del Portal,, al Dédalo..
D. Vicente Ramírez Togores, curso de submarinos.
D. Federico Fernández ele la Puente, .Auxiliar Defensa
Mah(")n- Fornells.
_
D. Manuel Barón Romero, a la Escuadra.
a Arturo Ortiz-Repiso y Enlate, al Dédalo.
-D. Imelda Seris Granier y Orbeta, al Juan Sebastián
de Elcano.
-D. josé Estrán López; al Giralda.
D. julio Castro Cardús, a la Escuadra.
D. Luis Espinosa Ferrándiz, Estudios extr:injeros.
D. Fernando Solís y Núñez ele Prado, Aeronáutica:
D: José Martínez Guzmán, a la D-‘,ctizidra.
D. José L. Hernánd_tz y Núñez, Aeronáutica.
D. José Kith Canseco, a la Escuadra.
D. julio .Brugarolas y 1-‘guilar, a la Escuadra.
D. Manuel Barreda Aragonés, a la Escuadra.
.) osé Cañas Arce,. al España.
D. José Sanz de Cenzano, al España.
Roberto Bahamonde Guitián, Aytidante del Almi
1-ante de la Escuadra.
D. Manuel Rivera Almagro, Aeronáutica.
D. Aquilino Aparicio N-ante, a la Escuadra.
D. Joaquín García Charlo, al Jaime I.
D. Julián Cirilo Moreno Jiménez; Aeronáutica,
D. Juan L.
•
Más ..García, al :España:.
D. Antonio Capilla Revuelta, a la Escuadra. •
D. Juan .José Díaz Hernández, Ayudante segundo jefe
de la Basa naval principal 'clé Cádiz
D. José Patricio Montojo y Núñez, al Jaime I.
D. Manuel Gebreiro y Blanco, a la Escuadra.
D. Manuel Pasquín y Daban, al Dgdalo.
Alféreces de Navío:
D. Jesús Lasheras Mercadal, al Lobo.
Vicnte Planelles Ripoll, al Contramaestre Casado.
D. Francisco Cea Marco, al 1 "illoamil.
D. José María Pasquín y Dahán, al torpedero Núme
ro 14.
D. Ricardo Chereguini Pardo, al torpedero Número 9.
D. Antonio Rodríguez-Toubes y Vázquez, al Eduardo
Dato.
D. José Martínez y Montero, a la Escuadra.
D. Alejandro de Ory y Castelo, al Larache.
D. Juan Martín Romero, al Jaime I.
D. José de Pedro y Fernández, a la Escuadra.
D. Juan Gil Adell, al Cánovas.
D. Manuel Rodríguez Rey, al Galatea.
D. Ramón García Bermúdez, a la Escuadra.
D. 1\1 gt Guitart de Virto, al .11mirante Lobo.
Dispone que el Alférez de N'avío D. José Ruiz Ahumada
pase destinado al torpedero Número 20.
29 de octubre de 1931.
Sres. •Contralmirante Jefe de la- Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
.,._!.ena e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
•it13) 1 'arria.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia que formula el
Auxiliar segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos don
Alejandro Gutiérrez Martínez, con destino en ,este Mi
nisterio, en súplica de que se le concedan dos meses le)
licencia por enfermo para Madrid, el Gobierno de la Re
pública, en vista de que en el acta del reconocimiento mé
dico a qu2 ha sido sometido se hace constar no le es del
precisión la licencia que solicita, de conformidad con lo
.informado por la Sección de Personal de este Ministerio
se ha servido desestimar la petición.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 24 d2 octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada y lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien nombrar instructor de analfa
liaos del crucero Blas de Lezo al Auxiliar segundo de
oficinas y archivos de Marina D. Manuel Rodríguez Ca
sal, en relevo del Auxiliar primero I). Luis Salvatella Sa
las y a partir del (ha 30 de septiembre del corriente año,
n que desembarcó el último de los citados Auxiliares de
oficinas y archivos.
Lo que comunico a V. E. para Su conocimiento y efec
tos. Madrid, 24 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
hui° Varda.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
()= -
SECCION DE MATERIAL
Electricidad.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Teniente de Navío D. Antonio Díaz
Pache y .,-klfreces de Navío D. Mariano Lobo Andrada
y 13. Federico González Babé pasen a la Universidad de
12oulouse para ampliar estudios de electricidad mecánica, en
las mismas condiciones que las concedidas a los Oficiales
que lo efectúan en Lieja, según disposición de 14 de oc
tubre (D. 0. núm. 232), o sea siendo de cuenta del Estado
el viaje de ida y rgrzso, y percibiendo durante su estanc;a
en Toulouse su sueldo entero, sin dieta alguna.
Madrid, 31 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
¡Julio Varela.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Mate
rial y Personal, Comandante General de la Escuadra, In
tendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores,..
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SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por la Direc
ción de Aeronáutica, el Gobierno de la República se ha
servido disponer que el Teniente de Navío D. Federico
de Salas y Pintó se encargue interinamente de las clases
de Navegación y Bombardeo de la Escuela de Aeronáutica
Naval, ínterin estén sus profesores respectivos Tenientes
(l'e Navío I). Luis Cellier Sánchez y D. Patricio de Anto
nio Morales, desempeñando la Comisión" que le fué con
ferida por Orden ministerial de 3 del actual (D. O. nú
mero 225).
Madrid, 28 de octubre de 1931.
Sr. Director d2 Aeronáutica.
Señores...
o
El Subsecretario,
Julio Varela.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección de Aeronáu
tica y de conformidad con lo consultado por la Junta Su
perio• de la Armada, el Gobierno de la República se ha
szrvido disponer que los Alféreces de Navío, recién pro
movidos al empleo, cuando sean destinados a la Escuela
de Aeronálanca Naval, para cumplimentar lo dispuesto en
el de:reto de 14 de agosto de 1930 (Di. O. núm. 181), re
ciban un ciclo de conferencias en dicha Escuela, sujetas al
programa que a continuación se reseña:
1.<> Cooperación aeronaval.
Navegación aérea.
Aerodinámica y Células.
Motores.
Táctica aérea.
Exploración, señales,
levantamiento de planos y guerra
4.0
- o
(la fotografía aérea aplicada al
química.
Bombardeo aéreo.
Aviación de caza y tiro aéreo.
Táctica del avión torpedero.
Tiro antiaéreo y defensas, Organización
Base naval.
de una
Lo que se comunica a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Madrid, 28 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Director de Aeronáutica y Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval.
Señores...
o
Excmo. Sr. : De conformidad con lo informado por la
Dirección de Aeronáutica, el Gobierno de la República se
ha servido disponer que por haber cumplido sus condicio
nes reglamentarias de vuelo en 9 del actual el segundo
Contramaestre de Aeronáutica D. Gaspar Monner Per
piña, que figura en la relación de la Orden ministerial de
7 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 179) entre los
pendientes de perfeccionar sus condiciones, se le confirma
la antigüedad reconocida en dicha Orden ministerial, per
cibiendo los haberes que como tal le corresponda a partir
de la revista del mes próximo,
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Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 28 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Jidio
Sres. Director de Aeronáutica, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Aeronáutica,
se ha servido disponer que por haber cumplido sus condi
ciones reglamentarias de vuelo en 20 del pasado el segun
do Contramaestre de Aeronáutica D. José María del Ro
mero Fernández que figura en la relación de la Orden
ministerial de 7 de agosto actual (D. O. núm. 179) entre
los pendientes de perfeccionar sus condiciones, se le con
firma la antigüedad reconocida en dicha disposición, pei
cibiendo los haberes que como tal le corresponda a partir
de la revista del mes de noviembre del corriente. año.
. Madrid, 28 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•■•■•■■<9.)
Excmo. Sr. : Conforme con lo propuesto por la Escue
la de Aeronáutica y lo informado por la Dirección de Ae
ronáutica, el Gobierno de la República se ha servido dis
poner que los Maestres de Aeronáutica Eduardo Fernán
dez Cardona, Francisco Olid Pérez y Francisco Fl6rez
Dumas cesen en sus actuales destinos y pasen a la Patrulla
d2 hidros destacada en Marín, en sustitución del personal
de cabos de Aeronáutica de dicha patrulla, que han sido
pasaportados a la Escuela de Aeronáutica para efectuar
el curso preparatorio para su ascenso.
Madrid, 28 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica. Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval y Jefe del Polígono de tiro dj Marín.
Señores...
=0= -I
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer se abone por la Habilitación general de este
Ministerio al Coronel de Ingenieros de la Armada D. Joa
quín Concas y Mencarini, retirado por Orden de 21 de
agosto último, el importe d2 las pensiones de Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, concedida por Real orden de
4 de julio de 1923 (D. O. núm. 126) y de Cruz de la Or
den de San Hermenegildo que lo fué por real orden de
12' de abril de 1930 (D. O. núm. 86).
Madrid, 28 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los ,Servicios de Ingenieros, In
,
tendente General de Marina 2 Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: -Teni2ndo en cuenta las- necesidades dei
servicio para atender las di ferentes inspecciones •que se
llevan a cabo en la Base naval de Mahón y demás puntos
de la zona de Levante, el Gobierno de la República ha, te
nido a bien nombrar para el desempeño de las mismas al
Capitán de ingenieros de la 'Armada D. Félix Echavarría
y Alegría, el qu2 fijará su residencia en Mahón.
Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General jefe de los Servicios de Ingenieros, Vi
cealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena,
Intendent2 General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
= = O -
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido disponer que el Coronel de In
tendencia D. Rafael Barrera y Hernández continú2 en el
cargo de jefe del Negociado de Teneduría de Libros de la
Intervención Central, que el Teniente Coronel D. Fran
cisco Muñoz-Delgado y Garrido desempeñe en propiedad
la Dirección de la Escuela del Cuerpo, y que el Comandante
D. Juan Manuel Orti y García embarque de Comisario Ha
bilitado en el acorazado España.
Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol y Cartagena, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno d2 la República, de conror
midad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido conceder dos mess de licen
cia por enfermo para Madrid al Capitán de Intendencia
D. José Luis Montalbo y García Camba, que percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio, de
bi211do empezar a- disfrutarla después de la entrega de su
destino al también Capitán D. Luis Manzano y Fe-trazón,
nombrado para el mismo.
Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
alIew.■•••■■•...~1••■••••■•..
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Excmo. Sr. El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha te
nido a bien nombrar Habilitado .del crucero Carlos V y
corbeta Naulilus al Capitán de Intendencia D. Luis Man
zano y Ferrazón, que también se hará cargo .de los demás
destinos que desempeña el Oficial que cesa D. José Luis
Montalvo y García-Camba, a quien se le concede licencia
por 'enfermo.
Madrid, 29 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pals de Ferrol y_ Cartagena, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
Señores. 4.4
o
Pasajes.
Excito. Sr.: • Vista instancia presentáda por el Capitán
de Corbeta. D. Gabriel Fernández Bobadilla en 'súplica de
reintegro de pasajes abonados por el peticionario, el Go
bierno de la República, conforme con lo informado por la
Intendencia General y,considerando el carácter extraordi
nario de las circunstancias que concurren en este caso par
ticular, se, ha servido 'acceder- a lo solicitado en la misma._
Madrid, 22 de octubrede 1931.
El Subsecretario,
Julio l'arda.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base- naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Sueldos, haberes y ,_:,iatificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del -primer Contramaestre
Miguel Joy. Pastor, en súplica de que- se le conceda
el 20 por Ioo de su sueldo por haber servido en buques
submarinos, el Gobierno de la .República, de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, se ha servido
desestimar esta. petición por oponerse álo 'dispuesto en el
punto 4.e! (le! Decreto de 18 de, diciembre :último (DIARIO
.0FICIAT, núm. -286). •
na(b-i(1_, 22 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
J•clio Varela.
,res: 'Vicealmirante, Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
~.........■••■••4:1•■■•■■•■•■=11■111M
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Excmo..'Sr. : Vista' instancia' del Farmacéutico primero
de la, Armada,D..Manuel Bárja Iglesias, el Gobierno de
la Repiiblica; de acuerdo con.lo informado por la Inter"-
dencia General y lo dispuesto en el decreto-ley de II de
marzo de 1920, sé ha servido dispbner que por la-Habilita-1
ción de su último destino le sean reclamadas las diferen-,
cias entre el suéldo.-que- disfrutó c'on-io dispdiii'ble y el que
debió disfrutar corno. excedente forzoso con todo el .sueldo.
Plbiel:1,09.,ate.,q,tw.: 111 41k1P, de4---esIas _diferencias al .pel-i•fxdo
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comprendido entre el 23 de julio de 1930 y el 23 de junio
de 1931.
Madrid, 22 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio• 1 'Cuela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
=0==-1:-
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante de la Armada don
Eduardo Díaz Pendas continúe en su actual destino, y que
21 segando Practicante I?. Francisco Rodríguez 'Martínez
quede asignado al Hospital de Marina de la Base naval
principal de Ferrol.
28 de octubre de 1931.
Sies. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, Comandante General de la Escuadra, In
tendente General de Marina e -Interventor Central del
El Subsecretatio,
Julio. Varela.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Escuelas de Náutica.
.Sr. : De acuerdo 'con. lo propuesto por la Di
rección 'General de •Naveg.acia,' Pesca e Industrias Marí
timas, el Gobierno de la República ,se, ha servido disponer
que desde el próximo 'curso se establezcan en las cuatro
Escuelas -0ficiaies. de Náutica las-enseñanzas .de radiotele
grafía Radio,gonometríá atribuidas en cada una de ellas
a .un profesor pumerario.consignándose para tal fin. en 21
próximo' presupuesto :un. aumento: de veinte mil ,pesetas
anuales 'para siié.ido' de los mismos, debiendo la citada Di-
reeción General convocar. en. la .fecha reglamentaria la 'opor
tuna oposición pai-a cubrir dichas cátedras, e igualmente
organizar.. las enseñanzas. de referencia, -proponiendo los
cuestionarios de las mismas y cuanto con ella se relacione.
Madrid, 17 de octubre de 1931.
GIL.
Sres. Direc:tor General de Navegación, Pesca e Indus
trias 'Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor 'de'Pago's 'e Interventór Central del*Ministei:io..
Señores...
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Exciiio. Sr. : El Gobierno -de la República se ha servicio
conceder dos meses de prórroga a la licencia que por •en
termo disfrutaba en San Fernando (Cádiz) al Auxiliar de
semáforos D. Manuel Leal Estévez, en vista del recono
cimiento_ facultativo, celebrado al efecto, aprobando el an
ticipo que de.fficha licencia la sido _otorgado al interesado
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por el Vicealmirante jefe d.-. la Base naval principal de
Cádiz, debiendo percibir sus haberes ror la Habilitación
correspondiente de la misma.
Lo que manifiesto a V. E. para su concimiento y efec
tos. Madrid, 24 de octubre de 1931.
GIRAL.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirantes j..'fes de las Bases navales
principales de Cartagena y Clídiz, Intendente General de
Marina y Comaildante de Marina de Menorca.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA
PRESIDENCIA
.JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta provisional que se formuia como continua
ción a la publicada en 9 de agosto último (Gaceta
número 221), referente a destines -vacai'ittes depen
dientes de las Diputaciones, Cabildos y Ayuntamien
tos anunciados en la Gaceta número 123, del día 3
de mayo del corriente año, con expresión de las cla
ses de primera y segunda categoría del Ejército 2
quienes se proponen par ser los que mayores méri
tos reúnen, a juicio de las autoridades expresadas,
entre los presentados para optar a dichos destinos
en las respectivas Corporaciones.
PROVINCIA DE ALBACETE
Ayuntamiento de Robledo.
257. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la Pir
cular de 13 de agosto últi.mo (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE ALICANTE
4-1 yuntamientos de Agost, Calpe, Muchamiel y Sax.
258 a 216. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en
la circular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de Higuera de Llerena.
265. Desierto.
4-1?,runtamientos de El Risco y Villafranc,a de los Barros.
266 a 268. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en
la circular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE BARCELONA
Ayuntamiento de Berga.
270. Auxiliar del Inspector de arbitrios, cabo Ra
món Vivó Planas, con 3-5-1 de servicio (natural y ve
cino).
Ayuntamiento de San Martín del Bas.
272. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 2245). •
PROVINCIA DE BURGOS
PROVINCIA DE 13U1GOS
'
Ayuntamiento de Arauzo de Torres.
257. Anulado.
PROVINCIA DE CÁCERES
Ayuntamientos de Aldehuela del ferte y Pozuelo
de Zarzón.
276 a 278. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en
la circular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
Ayuntamiento de Castellón.
281. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
Ayuntamiento de Cuevas de Vinrarná.
282. Guarda de campe, cabo para la reserva Agus
tín Nos Villalonga, con 5-8-5 de servicio (natural y
vecino).
283. Peón caminero, soldado Luis Salvador Bellés,
con 3-8-25 de servicio (natural y vecino).
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Ayuntamiento de Infantes.
293. Desierto.
•
PROVINCIA DE LA CORUÑA
Ayuntamientos de La Coruña y de Oleiros.
294 a 299. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en
la circular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE CUENCA
Ayuntamiento de Villar del Maestre.
300 Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la circu
lar de agosto último (Gaceta núm. 22).
PROVINCIA DE GRANADA
Ayuntanbiento de Huela go.
302. Guardia municipal, soldado Domingo Salmerón
González, con 1-6-17 de servicio (vecino).
PROVINCIA DE I.J.ADALAjARA
Ayuntamiento de Gargoles de Abajo.
305. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE IIU_ELVA
Ayuntamiento de Cañaverctl de León.
307 y 308. Desiertos, con arreglo a lo dispuesto en
la circular de 13 de agosto último (Gaceta • núm. 225).
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PROVINCIA DE JAÉN
Ayuntamientos de Alcalá la Real y de Torres.
309 y 311. Desiertcs, con arreglo a lo dispuesto en
la circtilar de 13 de agosto último (Gaceta riúrn. 225).
PROVINCIA DE LEÓN
Ayuntamiento de Boca ,de Huérgano.
312. Dúsierto, con arreglo t lo dispuesto 'en la cir
cular de 13 rde agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE LOGROÑO
Ayuntamiento de Robres del Castillo.
316: Desierto, ,con. arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Guad,alix de la Sierra.
319. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE MÁLAGA
Ayuntamiento de Abdalajis
220. Desierto. con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. *225).
PROVINCIA DE LAS PALMAS
Ayuntamiento de Yaiza.
333. Desierto., con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta, núm. 225).
PROVINCIA DE SALAMANCA
Ayuntamiento de Carpio de Azaba.
335. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DÉ TENERIFE
Ayuntwrniento de La Victoria de Acentejo.
338. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE SORIA
Ayuntamiento de Alcozar.
342. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE TERUEL
Ayuntamiento de El Poyo.
345. Desierto, con arreglo a lo dispuesto en la cir
cular de 13 de agosto último (Gaceta núm. 225).
PROVINCIA DE TOLEDO
Ayuntamiento de Añover del Tajo.
347. Desierto.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Ayuntamiento de Milel.
351. Desierto, con arreglo- a lo ,dispuesto en la cir
cular de 13 de agcsto último (Gaceta núm. 225).
NOTAS
1.a Todos los destinos que figuran desiertos se pu
blicz.trAn nuevamente a concurso, ccn arreglo a, lo. orde
nado en las disposiciones vigentes.
2." Las reclamaciones a que haya lugar por error
en la confección de esta propuesta provisional le ha
rán a esta Junta, en el plazo de diez días los que resi
dan en la Península, y de veinte los de Canarias, a
partir dé la fecha de su publicación en la Ccicéta,,'
ticipando estos últimos la noticia por telégrafo.
3.a Los. individuos propuestos en esta provisional
desempeñarán el cargo con carácter interino, hasta
que., transcurrido el plazo señalado para las reclama
ciones que expresa la nota anterior, se publique en la
Gaceta la rectificación o confirmación de los destinos
dados.
-4:a No figuran en esta relación los individuos a
quienes las entidades respectivas hayan dejado fuera
de concurso por distintos conceptos ni los que no
yan alcanzado destino por tener los propuestos mayo,
res méritos.
Madrid, 11 de octubre de 1931.—Fi Presidente,
Agustín Luque.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION,TESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Circular.—E1 Ministerio de Estado, en Orden de fe
cha io del actual, dice a este Ministerio lo siguiente :
"Excmo. Sr. : La Legación de Turquía en esta capital,
por Nota verbal núm'er,o, 3.033/107, de fecha 6 de los
corrientes, dice a este Departamento lo que, traducido,
sigue :—La Legación de Turquía comunicó ene, tiempo hábil
al Ministerio de Estado la decisión de su Gobierno referente
a fa prohibición de entrar en los golfos de Izmir e Iz
mit a los navíos extranjeros, excepto a los buques -de co
mercio, a condición de pedir un piloto.—De orden de mi
Gobierno la Legación dé Turqáía tiene el honor de po
ner en conocimiento del Ministerio de Estado, que según
una decisión reciente la prohibici¿n referente a los na,
vos de guerra se extiendt á los yates con pabellón ex
tranjero.—La - Legnión de Turquía agradecería al Mi
nisterio de Estado que
•
comunique lo que Proceda a las
Autoridades del 'Gobierno de la República y que le acuse
recibo de la p.resente Nota."
Lo que se circula para general conocimiento.—Madrid,
27 de octuhre de 1931.
El Director General,
José María Roldán.
Sres. Directores localé-s ¿I.e Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas.
Señorés:..
,
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ANUNCIOS
Pólvoras negras.— P(5ivoras sin humo, de Nitrore!nlosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentitrios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Drani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.--Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.---Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales 'para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
, piosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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